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Abstract 
Choosing source texts with an appropriate difficulty level is arguably a fundamental 
step for interpreting trainers. Among all factors that influence the difficulty level, 
textual coherence is a frequently mentioned factor. There have already been studies on 
the role of textual coherence signals (connectives) in the reading and listening context, 
with most of them proving the positive effect of connectives on reading and listening 
comprehension. The purpose of this thesis is to expand the research on connectives in 
reading and listening context and test the effect of connectives on comprehension in 
interpreting context.  
Three tools are used to investigate the effect of connectives in this research: expert 
judgment, recall task, and questionnaire. This research invited interpreting teachers to 
give their opinions, and an experiment of a recall task on 40 novice learners was 
conducted, so as to explore whether and how connectives affect comprehension in 
consecutive interpreting context. In the experiment, the author edited one speech into 
two versions: with and without connectives. Participants were divided into two groups, 
one listening to the version with connectives and the other listening to the version 
without connectives. Within each group, participants were further divided into note-
taking and no notes groups. They listened as if they were going to conduct consecutive 
interpreting, and then finished a recall task. Finally, they filled out the questionnaire. 
The results show that: 1) the overall effect of connectives on comprehension is 
mixed; 2) there is connectives ´ note-taking interaction in interpreting context. 
Connectives have a positive effect on comprehension when participants take notes; 
when they do not take notes, the effect is not clear, or even unhelpful. Thus, note-taking 
plays an important role in the effect of connectives. It is the path through which 
connectives affect interpreting comprehension. In the end, implications for interpreting 
teaching and test are provided. Limitations and suggestions for future studies are also 
mentioned. 
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摘 要 
 
    选择难度层次合适的源语篇章是口译训练者工作的重要一环。在影响源语篇
章难度层次的因素中，连贯程度是一个频繁出现的因素。目前对于文本连贯标记
词（连接词）的研究已经在阅读和听力领域展开。大多数研究表明，连接词对阅
读和听力理解有促进作用。本文的目的在于将阅读和听力中对连接词的研究拓展
到口译，验证连接词对源语理解的影响。 
为了调查连接词对交传理解的影响，本文使用了三种工具：专家评判、复述
任务和问卷调查。本研究邀请了口译教师评判文本的理解难度，并针对 40 名口
译初学者进行了复述测试。同一个演讲片段被处理成有连接词版本和无连接词版
本。实验过程中，被试分为两组，一组接受有连接词版本的源语输入，另一组接
受无连接词版本的输入。两组内，又各分为有笔记和无笔记组。被试在交传语境
下接受源语输入，然后完成复述任务，复述后填写问卷。 
本文研究结果显示：1）连接词对理解的整体影响不一而同； 2）在口译中，
存在连接词´笔记互动效应。记笔记时，连接词对理解有着显著的积极影响；不
记笔记时，连接词的影响不明显，甚至不利于理解。因此，在连接词的影响中，
笔记起关键作用。通过笔记，连接词才能对口译理解产生影响。最后，本文给出
了一些口译教学与测试的建议，并总结了本文的局限性，为未来研究提供建议。 
 
关键词： 连接词 交传理解 连接词´笔记互动效应 
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Chapter One Introduction 
Chapter One  Introduction 
Connectives are textual signals, which make the cohesive relations explicit without 
significantly changing the length of the text (Sanders and Spooren, 2007). Theoretically 
speaking, connectives like because, but and then could relieve reader’s pressure of 
analysis and inference, so as to make the text easier to comprehend. This has been 
proved in reading and listening context, and has gained its educational significance. 
Most of the studies about the role of connectives in school book text (Silfhout, et al., 
2014), expository text (Millis, et al., 1993; Silfhout, et al., 2015; Degand, et al., 1999), 
science text (Ozuru, et al., 2009), narrative text (Silfhout, et al., 2015), and lecture 
listening (Flowerdew and Tauroza, 1995; Dunkel and Davis, 1994; Chaudron and 
Richards, 1986) have proved that connectives have a positive effect on comprehension, 
and learners have a better understanding over the teaching content when there are 
explicit logic markers. 
    In interpreting context, it is also important to understand the role of connectives 
on comprehension. Choosing the appropriate teaching material for learners is crucial, 
because neither too easy nor too difficult tasks are good for the motivation of learners. 
Knowing the effect of connectives on the comprehension phase in interpreting context 
provide educators with a tool to modify source text. Moreover, interpreting test will 
also benefit from understanding the effect of connectives, since it will imply a way to 
manipulate difficulty level to differentiate interpreting competence. However, there are 
few studies on the comprehension difficulty in the interpreting context from the 
perspective of cohesive devices. Therefore, the purpose of this study is to explore 
whether the effect of connectives in interpreting comprehension is similar to that in 
reading and listening comprehension. In reading and listening, connectives take effect 
together with notetaking, which means there is a connective ´ note-taking interaction 
(Rickards, et al., 1997). In consecutive interpreting, there are also note-taking and no 
notes conditions. This paper also aimes to test whether the similar interaction is also 
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Chapter One Introduction 
true in interpreting. If the case is true, it could be proved that connectives take effect 
through note-taking. 
    Consecutive interpreting is a process with two stages: listening and analysis, and 
production (Gile, 1984). The first stage is where source language comprehension 
happens and the second stage involves language reformulation. This thesis will focus 
on the first stage, and hopefully create a foundation for the study on the effect of 
connectives on interpreting. 
    Source language comprehension in English-Chinese interpreting is basically 
English comprehension. There has already been a pool of studies on English 
comprehension, offering a good theoretical foundation as well as reliable methods. So, 
studying this translation direction could be a good starting point for the exploration of 
the role of connectives in interpreting context. Moreover, most of the interpreting 
learners in China are unbalanced bilinguals with Chinese as their first language and 
English as the second. Dong and Wang (2013) concluded that source language 
comprehension in consecutive interpreting included language comprehension (serial 
processing) and parallel processing. For unbalanced bilinguals, it is easier for L1 to 
trigger sense, and L2 to trigger L1, which means if L2-L1 interpreting is studied, the 
effect of parallel processing will be more significant. Thus, the difference of language 
comprehension and source language comprehension are more significant and clearly 
presented. Above are the reasons of choosing English-Chinese as the translation 
direction investigated in this research. 
    Less-experienced learners have more obvious features on the comprehension of 
connectives. Studies found that less-skilled learners are sensitive to the function of a 
range of coherence markers (Linderholm, et al., 2000; Lorch and Lorch, 1986). For the 
studies concerning the effect of connectives on the comprehension of language learners, 
most choose to involve junior students as participants (Silfhout, et al., 2015; Flowerdew 
and Tauroza, 1995; Jung, 2003; Kamalski, et al., 2008;). Therefore, this research also 
investigates novice learners and borrows methods from those studies to see whether 
there are similar features concerning novice learners of interpreting. 
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Chapter One Introduction 
1.1  Research Questions 
Starting from the purpose of this research, it is clear to know that this study tries to 
figure out whether there is a similar effect of connectives on comprehension for 
consecutive interpreting, which has not been fully explored before. So, this paper first 
tries to discover whether connectives influence comprehension in interpreting context. 
As it is proved in a listening comprehension study, there is a connective ´ note-taking 
interaction for listening comprehension. Considering consecutive interpreting also 
includes note-taking and no notes conditions, it is also worthwhile to explore to what 
extent the influences differ in each condition. 
    Following this logic, there will be two research questions: 
 
1. What is the overall effect of connectives on comprehension?  
2. How do connectives take effect? 
 
    Importantly, this study is supported by studies in reading and listening context. 
That means there have been methods and results drawn from previous studies and the 
task of this study is to replicate the studies in interpreting context. 
1.2  Research Methodology  
To investigate whether connectives facilitate comprehension in the interpreting context, 
a short passage is edited into two different versions, with and without connectives. 
    Three tools are used to measure the effect of connectives on comprehension. They 
are expert judgment, result-based recall task and questionnaire. Teachers having the 
experience of interpreting teaching are invited to give their opinions over the two 
versions. They are expected to judge which version is easier for comprehension and 
why. The experiment tests the result of participants’ comprehension according to a 
recall task. It will offer an objective answer to the research questions. After the recall 
task, participants are asked to fill out a questionnaire. The result of the questionnaire 
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Chapter One Introduction 
reveals subjective opinion about connectives in the passage they have just listened to. 
All three tools combined will answer the research questions comprehensively. 
1.3  Research Significance 
1.3.1  Text processing and comprehension 
The importance of discourse connectives for text processing and comprehension has 
long been demonstrated in the literature. For example, many studies report that when 
sentences are joint by connectives, the second segment is processed faster compared to 
relationship conveyed by juxtaposing segments (Haberlandt, 1982; Sanders and 
Noordman, 2000). Some also say that readers (listeners) have a better performance in 
the recall task when connectives are used (Silfhout, et al., 2015; Hron, et al., 1985; Jung, 
1999). It is confirmed that readers generate more inferences from discourse relations 
signaled by connectives compared to implicit relations (Degand et al., 1999), and they 
have a faster reaction (Millis and Just, 1994). What is not known from this pool of 
research is how connectives effect comprehension in the interpreting context. 
1.3.2  Connectives in the interpreting context 
Similarly, connectives should be as important in the discourse processing and 
comprehension in the interpreting context, yet the effect of connectives in the 
interpreting context is not yet explored. Presumably, it should be similar to the effect in 
the listening context, but comprehension in the interpreting context is a little different 
from that in reading or listening context. Because during the comprehension phase, the 
interpreter is multitasking (taking notes, transferring, memorizing, etc.), which involves 
a lot more distractions. 
    This research will expand results in reading and listening context to the 
interpreting context, proving that connectives have an influence on the comprehension 
for consecutive interpreting. In addition, the results of this research will also serve as 
the foundation for the manipulation of teaching and testing materials for consecutive 
interpreting. Choosing text with appropriate difficulty level is arguably a fundamental 
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Chapter One Introduction 
step for interpreting trainers. However, as mentioned above, what makes a source text 
difficult to comprehend when interpreting has long been an obstacle, and manipulating 
connectives is an ideal way to influence textual coherence for it changes comprehension 
difficulty without increasing the length of the passage. Hopefully, this research will 
point out a new niche in interpreting studies, providing both academic and practical 
significance. 
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Chapter One Introduction 
	
Chapter Two  Literature Review 
	
As mentioned in the first chapter, the purpose of this study is to explore whether 
connectives in interpreting comprehension is also facilitative as it is in reading and 
listening comprehension. Therefore, existing studies concerning the effect of 
connectives in reading and listening context will be reviewed to provide a foundation 
for the design of this research.  
In this chapter, the review will start from the definition of connectives. The 
importance of connectives on comprehension will be reviewed and definition of 
connectives in this research will be determined and discussed. Then, the effect of 
connectives on comprehension will be summarized. One important goal of this part is 
to look into the research methods employed by studies in language comprehension so 
as to provide reference to the choice of methods in this research. In addition, variables 
concerning the effect of connectives on comprehension will be summarized, so that 
when designing the experiment for this research, they should be carefully controlled. 
Finally, to answer the research questions clearly, the concept of comprehension in 
consecutive interpreting will be defined. Thus, source language comprehension in 
interpreting context will be reviewed.  
2.1  Connectives  
Connectives are words or short phrases that join clauses or simple sentences (Millis, et 
al., 1993). One of the key functions of connectives is that they express explicitly 
specific relationship between the previous and following clauses (Halliday and Hason, 
1976). Connectives are also called coherence markers, and discourse signaling cues in 
the studies of education and second language acquisition. There have been lots of 
research concerning connectives for educational purpose (Lorch and Lorch, 1986; 
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